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DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Wawancara 1 
Lampiran 2 Wawancara 2 
Lampiran 3 Wawancara 3 
Lampiran 4 Kuesioner 
ABSTRAKSI 
MACHBUBATUR ROCHMAH. Faktor – Faktor Yang Dipertimbangkan 
Nasabah Dalam Menabung di Bank Syari’ah (Study Kasus Pada Bank BRI 
Syari’ah cabang Gubeng Surabaya). 
 Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem 
perbankan di Indonesia secara umum. Karena perbankan Syari'ah dikenal sebagai 
Islamic bangking, kata Islamic pada awalnya dikembangkan sebagai satu respon 
dari kelompok ekonomi dan praktiksi. Perbankan Muslim yang berusaha 
mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi 
keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip 
Syari'ah Islam khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba 
 Perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong pesat. Dalam waktu 
kurang dari 15 tahun banyak bank-bank yag semula bersifat komersial akhirnya 
membuka cabang perbankan yang bersifat syariah. Perusahaan-perusahaan 
perbankan tersebut bukanlah hanya sekedar mencoba untuk mengembangkan 
prinsip syariah di Indonesia, tetapi factor yang lebih penting adalah permintaan 
konsumen untuk dibentuknya perbankan syariah. 
 Adapun jenis penelitian yang digunakan disini adalah dengan 
menggunakan penelitian deskriptif. Dimana peneliti hanya menguraikan kondisi 
yang ada dan memberikan analisis terhadap fenomena tersebut. Sebagian 
responden digunakan 50 data dari responden dengan menggunakan kuesioner. 
Dimana responden diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
 Hasil studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diamati dalam 
penelitian  ( Promosi, produk, syari’ah agama, manfaat menabung yaitu bagi hasil 
dan keamanan, lokasi, kelompok referensi ). Ternyata hanya bagi hasil yang tidak 
dipertimbangkan oleh nasabah BRI Syari’ah pada saat mereka menabung, karena 
banyak yang berpendapat samadengan bunga maka nasabah lebih memilih 
menabung di bank syari’ah karena bank yang mempunyai label islam. 
 
Keywords :  Promosi, Produk, Manfaat menabung. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Perekonomian dunia sekarang ini mengalami kemajuan yang luar biasa, 
Kemajuan perekonomian mencakup semua sektor, baik sektor industri 
(manufaktur), jasa, dan perbankan termasuk di Indonesia, perkembangan 
perekonomian ini menuntut masyarakat untuk memilih perbankan yang cocok 
dalam melaksanakan sirkulasi dana yang ada, baik pada perorangan atau 
organisasi. Karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan 
praktik-praktik perbankan syari’ah yang sudah mengakar dalam kehidupan 
masyarakat secara luas.  
Dalam pemahaman dan sosialisasi nasabah terhadap masyarakat tentang 
produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia ini masih sangat terbatas. 
Karena adanya perbankan syari’ah yang relatif baru yang kehadiran dan 
operasionalnya belum dikenal secara luas dan merata meskipun mayoritas 
penduduk Indonesia adalah kaum muslim,  tetapi pengembangan produk syariah 
berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank komersial 
(umum). Namun sekarang banyak bank komersial (umum) yang akhirnya 
mendirikan unit-unit syariah, hal ini membuktikan bahwa bank syariah memang 
mempunyai kompetensi yang tinggi.  
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Maka kompetensi pada perbankan syariah akan semakin tinggi lagi 
pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang 
tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank 
syariah, disamping faktor penyebab lainnya bank syari’ah berusaha agar dapat 
menarik perhatian nasabah dengan produk-produk yang dimiliki oleh bank, dan  
perlu dilakukan kegiatan promosi. Promosi merupakan bagian yang ditujukan 
untuk mempengaruhi nasabah agar mereka dapat mengenal akan produk yang 
ditawarkan oleh pihak yang bersangkutan. 
Jika produk yang dihasilkan sesuai dengan standar bank syari’ah belum  
bisa diterima dan dikonsumsi oleh nasabah. Maka bank syari’ah dalam 
mengeluarkan produk harus dapat menyesuaikan dengan harapan dan keinginan 
nasabah tersebut. Karena tidak satupun bank dapat mempertahankan eksistensinya 
jika bank tersebut tidak menyampaikan atau memasarkan produknya pada 
nasabah. Nasabah mempunyai beberapa pertimbangan dan alasan untuk 
menentukan keputusan mereka dalam memilih bank sebagai sirkulasi dana 
mereka. 
Maka dari itu upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya 
berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi 
juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa 
(nasabah) lembaga perbankan. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi 
persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank syariah. Tugas penting yang harus 
dilakukan oleh pengelola bank syariah adalah meningkatkan sosialisasi sistem 
bank syariah melalui media massa yang efektif, sehingga pengetahuan masyarakat 
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mengenai bank syariah tidak hanya terbatas pada bank yang menggunakan sistem 
bagi hasil tetapi pengetahuan nasabah dalam mempertimbangkan keputusan untuk 
menabung. Ketika nasabah memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia 
akan lebih baik dalam mengambil keputusan. Ia akan lebih efisien dan lebih tepat 
dalam mengolah informasi serta mampu memberikan informasi dengan lebih baik. 
Namun demikian jika ada pengaruh dari segi  keagamaan dengan 
mayoritas masyarakatnya yang religius sangat memungkinkan terdapat berbagai 
persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu 
mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap keputusan dalam menggunakan 
suatu jenis jasa perbankan tersebut. karena sesuai dengan kepercayaan dan 
perintah agama islam bagi pemeluknya untuk menjauhi bunga atau riba, 
melainkan untuk mendapatkan kehalalan dalam menabung di syari’ah, maka dari 
itu prinsip bagi hasil  yang lebih dikenal oleh masyarakat. 
Bank Rakyat Indonesia Syari’ah cabang Surabaya merupakan unit usaha 
PT  Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang bergerak secara khusus melayani jasa 
perbankan nasabah berdasarkan prinsip syari'ah. Alasan dilakukan penelitian di 
Bank Rakyat Indonesia Syari’ah Cabang Surabaya  karena adanya persaingan 
yang sangat ketat dan semakin banyaknya lembaga keuangan syari'ah saat ini dan 
mampu mensosialkan ke masyarakat luas, Bank BRI Syari’ah ini harus 
mengetahui perilaku nasabah dalam mempertimbangkan keputusan untuk 
menabung. 
Keberadaan Bank BRI syari’ah secara umum karena ada beberapa alasan 
yaitu rasa ingin tahu yang tinggi sehingga nasabah membutuhkan pertimbangan 
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dalam menabung di bank syari’ah  atau mengetahui informasi tersebut dari orang 
lain hal ini  dapat mempengaruhi perilaku nasabah terhadap produk perbankan 
syariah yang dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap 
karakteristik nasabah itu sendiri.  
 Penelitian ini juga mempertimbangkan bahwa pilihan nasabah terhadap 
bank syariah, lebih didasarkan pada berbagai hal yaitu alasan ekonomis, karena 
sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Hal ini mendukung bahwa pemilihan 
nasabah perbankan syariah tidak selalu didasarkan atas persepsi namun faktor 
bunga bertentangan dengan agama serta bentuk keyakinan nasabah tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian 
mengenai perilaku konsumen dengan judul  skripsi : “ Faktor – Faktor yang 
Dipertimbangkan Nasabah dalam Menabung di Bank Syari’ah ( Study Kasus pada 
Bank BRI Syari’ah Cabang Surabaya )” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas penulis telah menentukan permasalahan sebagai 
berikut  :  
Faktor – faktor apakah yang dipertimbangkan nasabah dalam menabung di 
Bank  Syari’ah ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui dan menganalisis faktor–faktor yang dipertimbangkan 
nasabah dalam menabung di BRI Syari’ah cabang Surabaya. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Dapat memberikan informasi bagi pihak Bank BRI Syari’ah tentang faktor – 
faktor yang dipertimbangkan nasabah dalam menabung sehingga dapat 
digunakan bahan dalam upaya untuk mengetahui perilaku nasabah dalam 
menabung di Bank Syari’ah. 
2. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang 
perbankan serta dapat digunakan sebagai acuan perbandingan penelitian yang 
akan datang yang berkaitan dengan bentuk analisa terhadap faktor – faktor 
yang dipertimbangkan nasabah dalam menabung.  
 
 
 
